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RESUMEN 
El presente artículo tiene como propósito exponer los aspectos esenciales de una estrategia de orientación 
vocacional para la elaboración de proyectos personales de vida, diseñada a partir de la valoración de fundamentos 
teóricos pertinentes, del análisis histórico-tendencial de la  orientación vocacional en la República del Ecuador, de 
la caracterización del proceso de elaboración de proyectos personales de vida en diversos bachilleratos en el 
período 2011-2012 y de la fundamentación del modelo de orientación vocacional para la elaboración de proyectos 
personales de vida en el bachillerato ecuatoriano. La propuesta de una estrategia con estas características es el 
resultado fundamental descrito en este artículo 
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ABSTRACT 
This paper aims to value essential aspects of a strategy to develop life projects, designed from the assessment of 
relevant theoretical foundations, the analysis of the historical trend of vocational guidance in the Republic of 
Ecuador, characterization of the process life projects design of senior high schools students during 2011-2012 
school year and the modeling of vocational guidance for the development of personal projects constructed by the 
authors. The proposal of strategy corresponding to that model is the main finding described in the paper. 
Keywords:  strategy, career counseling, personal life projects, integrity, decision making.   
 
 
Según la UNESCO “[…] las personas son capaces de establecer mejores relaciones con los demás y con su 
cultura en la medida que hayan desarrollado su propia identidad y su proyecto personal de vida y 
viceversa.”(2007) 
El proyecto personal de vida, desde un enfoque sociocultural integral, es una categoría que permite 
articular las dimensiones psicológica y social en la construcción y lectura de la identidad, dado que “[…] 
este proceso transcurre en un contexto sociocultural específico, a través de la mediación de los adultos y 
la influencia de normas y patrones sociales definidos.” (D´Angelo 2011) 
La concepción vigostkiana (2000) determina las direcciones del desarrollo de la personalidad en un 
contexto social propio y conforma sistemas individualizados, constituidos por las funciones 
autorreguladoras de procesos y estructuras psicológicas como las motivacionales y autovalorativas, 
autorreflexivas.   
El presente artículo tiene como propósito exponer los aspectos esenciales de una estrategia de 
orientación vocacional para la elaboración de proyectos personales de vida, diseñada a partir de la 
valoración de fundamentos teóricos pertinentes, del análisis histórico-tendencial de la  orientación 
vocacional en la República del Ecuador, de la caracterización del proceso de elaboración de proyectos 
personales de vida en el bachillerato ecuatoriano y de la fundamentación del modelo de orientación 
vocacional para su elaboración. 
Esta estrategia se apoya en un modelo construido por los autores con anterioridad y que está compuesto 
por  tres subsistemas que establecen sinergia entre sí; estos son a) el del proceso formativo vocacional, 
b) el proceso de gestión del sentido de vida y el de procesos de orientación contextual. De la relaciones 
sinérgicas que establecen entre los subsistema la cualidad integralidad para la toma de decisiones 
vocacionales(Mendoza, Machado, & Montes de Oca, 2015). 
 
Métodos 
 
Como métodos y técnicas que coadyuvaron a la escritura de este artículo se encuentran la revisión 
bibliográfica, la observación, el cuestionario, la entrevista, la modelación sistémico-estructuraly 
esencialmente el de análisis-síntesis.El primero sirvió para desarrollar el análisis previo de los 
fundamentos teóricos relativos al proceso de orientación vocacional y elaboración de proyectos 
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personales de vida en el ámbito escolar; así como de las orientaciones emitidas por diversas instancias 
acerca de los principios de la orientación vocacional y elaboración de los proyectos personales de vida.La 
observación, el cuestionario y la entrevista permitieron conocer cómo se comporta el proceso de 
elaboración de proyectos personales de vida en el bachillerato ecuatoriano y cuáles son las concepciones 
que sustentan su aplicación.La modelación sistémico-estructural posibilitó la determinación de los 
subsistemas, componentes y relaciones del modelo de orientación vocacional para la elaboración de 
proyectos personales de vida en el bachillerato, el mismo que sirvió de sustento a la estrategia. 
Finalmente, el análisis-síntesis viabilizó la determinación de los elementos esenciales de la estructura; a 
saber, objetivo, actores, premisas y fases. 
Resultados 
Para concebir la estrategia de orientación vocacional para la elaboración de proyectos personales de vida 
se emplearon varios procedimientos de investigación. Uno de ellos consistió en el análisis tendencial 
efectuado sobre las orientaciones teóricas para el trabajo en función de la orientación vocacional a 
través de los proyectos personales de vida en el ámbito educativo, el mismo que permitió elaborar una 
periodización que establece las etapas por las que ha pasado la orientación vocacional en la República 
del Ecuador. 
La orientación vocacional en la educación media en el Ecuador estuvo muchos años ligada a prácticas 
educativas enmarcadas dentro del conductismo, con un enfoque directivo sustentado en teorías 
psicológicas de rasgos y factores lo que incidía en el énfasis en seleccionar y clasificar estudiantes de 
acuerdo a sus aptitudes e intereses. Por esa razón, el abordaje de la elaboración de proyectos personales 
de vida no constituía una práctica habitual y generalizada. A partir del año 2008 se perfilan algunos 
principios constitucionales y legales, que inducen a desarrollar un acompañamiento a los estudiantes en 
su proceso de construcción de sus proyectos personales de vida, fundamentándose en un enfoque 
constructivista y holístico, centrado en el ser humano.  
Por otra parte, la indagación sobre las conceptualizaciones y/o prácticas en algunos  países 
latinoamericanos, permite sintetizar las siguientes tendencias acerca de la elaboración de proyectos 
personales de vida como vía para la orientación vocacional: 
1. Medio de preparación para el trabajo y a la formación calificada para ejercerlo y proceso de 
autodeterminación y la proyección futura de la personalidad, en base a la capacidad de auto dirigir 
su vocación de autorrealización. 
2. Proyecto de vida viable y comprometido con la realización personal a corto, mediano y largo plazo 
desde una perspectiva holística, axiológica e integral para forjar identidades a partir de la 
articulación del pasado, presente y futuro en la construcción de un sujeto no solo histórico, sino 
social y por supuesto político y ciudadano donde coloca en juego dinámico su individualidad en los 
diferentes contextos. 
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Los enfoques revisados y analizados sirvieron de referentes en la construcción de una estrategia de 
orientación vocacional para facilitar el acompañamiento a los y las jóvenes en su proceso de elaboración 
de sus proyectos personales de vida. 
En otro acápite, la caracterización del proceso de elaboración de proyectos personales de vida en el 
bachillerato ecuatoriano, en el período 2011-2012, resalta fortalezas en las actividades que realizan los 
orientadores y en la predisposición de los y las estudiantes; sin embargo, se requiere que ocurra 
capacitación, acompañamiento, seguimiento, continuidad y evaluaciones permanentes; que la 
elaboración de proyectos personales de vida sea más interactiva y práctica y posea una dimensión más 
humana desde el proceso formativo. 
Además, se evidencia la necesidad de generalizar la aplicación de los procesos de elaboración de los 
proyectos personales de vida en todo el bachillerato y sobre todo el consensuar políticas y criterios. 
La estrategia se direcciona a formar a los estudiantes de bachillerato y actualizar a los orientadores 
vocacionales responsables de su asesoría y apoyo psicológico,  en el logro de la cualidad integralidad 
para la toma de decisiones vocacionales en función del planeamiento consciente y proactivo de su vida, 
a partir de aprendizajes cooperativos, compartidos, formales y  no  formales, conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 
La estrategia de orientación vocacional es un proceso didáctico que sintetiza a un nivel operativo las 
relaciones entre los subsistemas del modelo teórico construido, a través del objetivo, el contenido y los 
métodos para la elaboración de los proyectos de vida, que en la práctica posibilitan la orientación 
vocacional de los estudiantes del bachillerato.  
Esta se caracteriza por el uso de recursos didácticos pertinentes que siguen una dinámica que parte de la 
sensibilización mediante el uso de la casuística, técnicas vivenciales de autoanálisis de sus trayectorias de 
vida, sentido existencial e interacción entre lo personal y contextual, lo subjetivo y objetivo y el 
intercambio grupal, para que los participantes se involucren en los procesos de revisión de experiencias 
previas en la elaboración de estos proyectos personales de vida; construcción de conceptos básicos a 
través de metodologías participativas; análisis de la incidencia de procesos formativos, personales y 
contextuales; reencuadre personal para la asunción crítica y realista de sus trayectorias de vida y la 
construcción de su sentido existencial; elaboración del proyecto personal de vida y los respectivos 
mecanismos de autoevaluación y mejoramiento permanentes; asesoría y apoyo psicológico y evaluación 
de impactos y del proceso. 
Objetivo de la estrategia 
Promover en los estudiantes de bachillerato la elaboración consciente de proyectos personales de vida, 
sustentada en la incorporación de un marco conceptual, procedimental y actitudinal suficientemente 
claro y apoyada en sus procesos de gestión personal del sentido de vida que les posibilite la correcta y 
oportuna toma de decisiones que contribuyan a la direccionalidad de sus acciones hacia metas realistas 
de corto y largo plazo, integrales, autorreferenciadas y proyectadas a partir de sus fortalezas y visión 
positiva de sí mismos,  con autoafirmación vocacional, compromiso social y gestionadas con creatividad. 
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Actores de la estrategia 
Orientador vocacional y estudiantes de bachillerato. 
El orientador vocacional debe cumplir la función de dirigir el proceso de orientación vocacional, en base 
a conceptualizaciones de gestión personal del sentido de vida  que posibilite a los estudiantes del 
bachillerato la elaboración y gestión de sus proyectos personales de vida. 
Premisas de la estrategia 
Capacitación y sensibilización de los orientadores vocacionales en los contenidos pedagógicos requeridos 
para apoyar adecuadamente a los estudiantes del bachillerato en el proceso de elaboración de sus 
proyectos personales de vida, relacionados con los modelos de orientación dialógicos, potenciadores y 
no directivos; características de los procesos de gestión personal del sentido de vida y contextuales de la 
adolescencia y juventud; técnicas experienciales de sensibilización; dinámicas de grupos facilitadoras de 
experiencias de autodescubrimiento y comunicación efectiva; y, terapias y técnicas de reencuadre.  
Fases de la estrategia 
La estrategia expuesta en esta tesis consta de cinco fases esenciales: a) sensibilización y preparación, b) 
diagnóstico, c) organización y planificación, d) ejecutora, e) evaluación. 
A continuación se detallan cada una de estas fases:  
Fase de sensibilización y preparación 
Esta fase tiene objetivo preparar a los orientadores vocacionales con las exigencias y particularidades del 
modelo de orientación vocacional para la elaboración de proyectos de vida y sensibilizarlos con la 
estrategia de orientación vocacional para la intervención e incluye las siguientes acciones: 
• Ejecución de talleres de capacitación acerca de los contenidos pedagógicos y metodológicos 
requeridos para apoyar adecuadamente a los estudiantes del bachillerato en el proceso de 
elaboración de sus proyectos personales de vida, relacionados con los modelos de orientación 
dialógicos, potenciadores y no directivos; características de los procesos de gestión personal del 
sentido de vida y contextuales de la adolescencia y juventud; técnicas experienciales de 
sensibilización; dinámicas de grupos facilitadoras de experiencias de autodescubrimiento y 
comunicación efectiva; y, terapias y técnicas de reencuadre.  
• Participación de los orientadores vocacionales en talleres de simulación del proceso de ejecución de 
la estrategia de orientación vocacional, este espacio tiene por objeto que los orientadores 
vocacionales se entrenen desde la práctica y la experiencia de los talleres simulando el rol de 
estudiantes de bachillerato. Los orientadores vocacionales deben participar en los talleres vivenciales, 
escribir sus experiencias y comentarios, compartir en pequeños grupos y exponer y reflexionar en 
sesiones plenarias.  
Fase de diagnóstico 
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Esta fase está dirigida a la determinación del estado actual y perspectivo de los estudiantes en lo referido 
a sus intereses profesionales, sus motivaciones y expectativas de vida e incluye las siguientes acciones: 
• Elaboración y aplicación de instrumentos que  posibiliten el conocimiento  por parte  del  orientador 
vocacional de los intereses vocacionales, motivaciones y expectativas de vida. Entre los instrumentos 
que pueden utilizarse están los tests de intereses vocacionales y preferencias profesionales, escalas 
de valores y tendencias de vida.  
• Procesamiento de la información obtenida con la aplicación de los instrumentos. 
El diagnóstico trata de caracterizar y establecer relaciones de causalidad entre los factores y procesos de 
gestión personal del sentido de vida y contextuales que han incidido en la elaboración de los proyectos 
personales de vida, a partir del análisis de sus potencialidades, motivaciones, procesos cognitivos-
afectivos, trayectorias de vida e influencias de los contextos socioeconómicos e institucionales y posibles 
alternativas  de crecimiento integral. 
En este estudio, el diagnóstico presenta las siguientes características: 
• Se basa en las experiencias previas, potencialidades y motivaciones para el planeamiento integral de 
sus vidas, tanto de orientadores vocacionales como de estudiantes de bachillerato, para enfrentar el 
proceso de asesoramiento o elaboración de los proyectos personales de vida. 
• Se desarrolla de forma personalizada y con el apoyo de grupos cooperativos.  
• Es un proceso más que un momento y se sustenta en lo experiencial y la reflexión permanente 
compartida. 
Fase de planificación y organización  
Esta fase tiene como objetivo planificar el sistema de actividades extradocentes y extracurriculares de 
orientación vocacional para la elaboración de los proyectos personales con carácter instructivo, 
educativo y desarrollador, que direccione su contenido a los  atributos y cualidades personales y a los 
aspectos  presentes en el entorno sociale incluye las siguientes acciones: 
1. Determinación de los objetivos de las actividades extradocentes y extracurriculares. 
2. Determinación de las modalidades y contenidos de las actividades extradocentes y extracurriculares. 
Fueron consideradas varias modalidades de trabajo entre las que se encuentran las siguientes: 
Talleres de sensibilización y autodiagnóstico. Éstos tienen la función de inducir a los y las estudiantes a 
autoanalizarse en relación a sus experiencias previas en la elaboración del proyecto personal de vida, sus 
trayectorias de vida, las influencias recibidas, las oportunidades y amenazas que les rodean, sus 
fortalezas y debilidades, y a valorar la importancia de autorregular sus vidas desde sus proyectos 
personales. 
Coloquios con profesionales de múltiples áreas, cuya función consiste en mantener diálogos o entrevistas 
con profesionales que demuestren predisposición para exponer sus trayectorias de formación y práctica 
profesional y la relación con sus proyectos de vida.   
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Conversatorios entre pares que tienen la función de posibilitar el intercambio de expectativas, 
experiencias y dificultades de los y las estudiantes en relación a su elección de carrera profesional y a la 
elaboración de sus proyectos de vida.  
Estudios de casos, cuya  función consiste en presentar casos de personas y personajes de la vida 
cotidiana, de la historia nacional y mundial, sean de la política, el arte, la música, el cine, profesiones, la 
ciencia, etc., con el propósito de analizar sus trayectorias y estilos de vida, los pros y los contras, la 
influencia del contexto y su capacidad de autodeterminación. 
Pasantías en ambientes de trabajo de profesionales, que tienen la función de posibilitar a los y las 
estudiantes el conocimiento de las condiciones y características de los contextos de trabajo y de las 
competencias exigidas a los diferentes profesionales, de tal modo que cuenten con mayores elementos 
de juicio para una acertada elección de carrera. 
Talleres de elaboración de proyectos personales de vida, que cumplen la función de sintetizar los 
diagnósticos, reflexiones, sueños, objetivos, metas, medios y recursos en la elaboración del proyecto 
personal de vida. 
3. Establecimiento de los métodos y procedimientos: 
En los talleres de sensibilización y autodiagnóstico se utilizarán los métodos del autoanálisis, la discusión 
grupal, el cuestionario, a través de los siguientes procedimientos: 
• Dinámicas de presentación y comunicación. 
• Dinámicas de animación y rompe hielo. 
• Aplicación de dinámicas vivenciales para experienciar la subjetividad de los/las estudiantes y el nivel 
de confianza en el grupo. 
• Revisión personal apoyada en fichas de trabajo sobre percepciones relacionadas con su 
autoconcepto, autoimagen, autoestima, autoconocimiento, autoeficiencia, autoorganización y 
autonomía, misión y visión.   
• Revisión personal apoyada en fichas de trabajo sobre percepciones relacionadas con la vida, la 
sociedad, los estudios, la profesionalización, los amigos, la familia, la política, la economía. 
• Aplicación de formularios y autoanálisis sobre los objetivos y trayectoria de vida, la visión y misión 
personal, los medios para desarrollarlos. 
• Análisis de su propia historia y los factores históricos predisponentes a la visión de sí mismo, el 
entorno y los demás. 
• Intercambio y diálogo en pequeños grupos sobre los aprendizajes logrados de la revisión de sus 
percepciones y los antecedentes históricos predisponentes. 
• Discusión en plenaria y realimentación sobre la influencia de las experiencias de vida en la 
configuración de la visión personal y modo de actuar de cada uno/a. 
• Aplicación de fichas y cuestionarios para el análisis FODA, autoconcepto, autoimagen, autoestima, 
autoconocimiento, autoeficiencia, autoorganización, autonomía, motivación intrínseca, sentido de la 
vida. Estas actividades deben incluir sus percepciones y el análisis de los factores históricos 
personales predisponentes. 
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• Aplicación de dramatizaciones sobre la incidencia de los contextos sociofamiliar y educativo, grupo de 
pares y conocimiento del entorno  en la elaboración de proyecto personal de vida. 
• Debate sobre la importancia y necesidad de planificar la vida y desde qué enfoque y cómo hacerlo. 
• Aplicación de técnicas de reencuadre: a partir del desarrollo consciente de  los factores de 
autorreferencia, los y las estudiantes elaborarán una nueva visión en relación a su autoconcepto, 
autoimagen, autoestima, autoconocimiento, autoeficiencia, autoorganización, autonomía y 
autoafirmación vocacional. 
• Intercambio y realimentación en pequeños grupos, utilizando la técnica del foco.   
• Intercambio de experiencias e inquietudes y realimentación en plenaria. 
• Trabajo personal: revisión y ajustes de su nueva visión. 
• Discusión en plenarias sobre aprendizajes logrados en el proceso. 
Los coloquios con profesionales de múltiples áreas se implementarán regularmente, a través de los 
siguientes procedimientos: 
• Lluvia de ideas para establecer posibles preguntas a plantear a los profesionales a invitar. 
• Invitar a los profesionales y acordar fechas de conversatorios. 
• Desarrollo de coloquios para que los invitados expongan sus trayectorias de formación y práctica 
profesional y la relación con sus proyectos personales de vida, aclaren las inquietudes respecto al 
perfil profesional y campo de desempeño de las profesiones. 
• Elaboración de conclusiones por los estudiantes. 
Los conversatorios entre pares se realizarán a través de grupos pequeños de trabajo: binas, ternas o, 
máximo, cuatro participantes por equipos, seguirán los siguientes procedimientos: 
• Formulación de preguntas para el análisis grupal: ¿Qué expectativas, experiencias y dificultades 
tienen en relación a su elección de carrera profesional?  
• Intercambio de puntos de vista en grupos pequeños. 
• Elaboración de respuestas consensuadas. 
• Socialización en plenaria y elaboración de conclusiones. 
• Formulación de preguntas para el análisis grupal: ¿Qué expectativas, experiencias y dificultades 
tienen en relación a la elaboración de sus proyectos personales de vida?  
• Intercambio de puntos de vista en grupos pequeños. 
• Preparación de exposición de respuestas consensuadas, a través del uso de técnicas de actuación: 
socio drama, juego de roles, cuento dramatizado... 
• Exposiciones de actuaciones y elaboración de conclusiones. 
Los estudios de casos seguirán el siguiente procedimiento: 
• Lluvia de ideas para seleccionar casos de personas y personajes actuales o de períodos anteriores 
cuya biografía les gustaría indagar. 
• Conformación de grupos para la recolección de información sobre las personas o personajes 
seleccionados. 
• Indagación y preparación de videos o presentaciones de PowerPoint para la exposición de las 
trayectorias y estilos de vida, los pros y los contras, la influencia del contexto y la capacidad de 
autodeterminación de las personas o personajes seleccionados. 
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• Exposición de casos. 
• Cuchicheo para el análisis de los casos presentados. 
• Discusión en plenaria. 
• Trabajo individual: elaboración de lecciones aprendidas de los casos analizados y de 
recomendaciones. 
Las pasantías en ambientes de trabajo de profesionales se organizarán y desarrollarán siguiendo los 
siguientes procedimientos: 
• Elaboración de un plan de pasantías que contenga: institución, empresa o lugar seleccionado; 
profesiones a observar, objetivos, guía de observación, experiencias a realizar, cronograma de 
pasantías. 
• Ejecución de las pasantías, aplicando el plan. 
• Elaboración de informes de las pasantías, el mismo que debe contener: caracterización del lugar, 
condiciones de trabajo y competencias exigidas a los profesionales observados; descripción de 
experiencias y aprendizajes obtenidos. 
• Feria de exposición de informes de pasantías. 
• Discusión en ternas sobre qué información, conocimientos, aptitudes y actitudes debe reunir un 
estudiante para realizar una elección acertada de carrera. 
• Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
• Exposición en plenaria. 
Los talleres de elaboración de los proyectos personales de vida seguirán una estrategia individual y 
grupal mediante los siguientes procedimientos: 
• Redacción individual de su proyecto personal de vida, el que debe sintetizar el diagnóstico, 
reflexiones,  visión, misión, sueños, objetivos, metas para las diferentes dimensiones personales, 
medios y recursos, plan de gestión y autocontrol. 
• Intercambio de proyectos personales de vida en ternas de trabajo y realimentación con 
observaciones y sugerencias de los compañeros de equipo. 
• Trabajo individual de mejoramiento de los proyectos personales de vida a partir de observaciones de 
compañeros. 
• Feria de proyectos personales de vida. 
• Plenaria sobre experiencias, dificultades, aprendizajes, desafíos, compromisos. 
• Diálogo individual del orientador/a con cada estudiante para escuchar sus inquietudes respecto a sus 
proyectos personales de vida y brindarle reflejos que le permitan tomar decisiones. 
 
4. Diseño del sistema de actividades extradocentes y extracurriculares. 
El orientador vocacional, a partir de las acciones anteriores debe diseñar el sistema de actividades a 
desarrollar, en cada una de ellas debe declararse, el objetivo, la modalidad, los métodos y 
procedimientos a utilizar, así como el contenido específico a abordar. Esta acción es de gran valor, pues 
de esta manera se concreta todo lo expresado y el proceso de orientación no se desarrolla de forma 
espontánea como ocurre en la actualidad. 
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Fase de ejecución 
Esta fase se corresponde con la materialización de las acciones de la fase de planificación en función de 
la elaboración consciente y proactiva de los proyectos personales de vida, utilizando las modalidades y 
métodos previamente declarados  
Un momento importante en esta fase es la asesoría y apoyo psicológico, la misma que debe manejarse 
con acierto, sentido de oportunidad y respeto de los orientadores vocacionales. Esa ayuda no debe 
constituirse en una pérdida de la autonomía y capacidad de auto-organización de los estudiantes. 
Fase de evaluación 
El objetivo de esta última fase es la valoración de la efectividad de las actividades desarrolladas y 
adopción de las decisiones necesarias para su mejoramiento y se desarrolla mediante las siguientes 
acciones: 
• Determinación mediante escalas del grado de satisfacción y el interés que experimentan los 
estudiantes en la realización de las actividades de modo que constituya una vivencia agradable. 
• Utilización de la observación como recurso pedagógico para constatar el nivel alcanzado en la 
cualidad integralidad para la toma de decisiones vocacionales. Entre los aspectos a observar están los 
siguientes:  
 Atención a las múltiples dimensiones de su personalidad: cognitiva, afectiva, conativa; personal, 
interpersonal; laboral, etc. 
 Planteamiento de metas a corto, mediano y largo plazo y los correspondientes medios y plazos de 
consecución. 
 Coherencia entre metas y medios y con determinado ideal de vida y de desarrollo personal. 
 Metas proyectadas a partir de sus fortalezas y visión positiva y consciente de sí mismos y con 
sentido de compromiso social, protagonismo. 
 Creatividad en las estrategias de gestión de sus metas. 
 
• Valoración grupal de la calidad con que se realizan las actividades y la influencia de las mismas en la 
orientación vocacional. Esta actividad puede hacerse efectiva a través de entrevistas con grupos 
focales. 
Conclusiones 
La estrategia constituye la instrumentación de un modelo previamente elaborado en base a 
fundamentos teóricos que enfatizan en teorías filosóficas, epistemológicas, pedagógicas, sociológicas, 
axiológicas y psicológicas, incorporando componentes esenciales sin los cuales no puede lograrse el 
propósito de promover en los y las estudiantes de bachillerato el desarrollo de la capacidad de elaborar 
proyectos personales de vida, sustentada en la incorporación de un marco conceptual, procedimental y 
actitudinal suficientemente claro y apoyada en sus procesos de gestión personal del sentido de vida  que 
les posibilite la correcta y oportuna toma de decisiones. 
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Esta estrategia incluye premisas, requerimientos y cinco fases en la que se conciben objetivos y acciones 
que en su concreción permiten la dirección del proceso de elaboración consciente de proyectos 
personales de vida. El tránsito por estas fases al aplicar la estrategia a otros contextos puede y debe ser 
flexible, por el contrario resulta indispensable el apego a los fundamentos y premisas descriptas o la 
estrategia aplicada no sería esencialmente la propuesta por los autores. 
Recibido: febrero 2015 
Aprobado: septiembre 2015 
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